




SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 





O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo  




CONCEDE promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes 




 I – Cargo de Analista Judiciário:  
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6  
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S057759 Alex Alves Tavares 05/07/2015
Ativo S057767 Claudia Nunes Hexsel 05/07/2015
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11  
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S049845 Fernanda de Moura Ludwig 20/07/2015
Ativo S049861 Leonardo Correia Bastos 25/07/2015
Ativo S049829 Marcelo Marques Costa 15/07/2015
Ativo S049802 Silmara Guimarães de Oliveira 01/07/2015
Ativo S037901 Telma Degani Reis 08/07/2015
 
 
II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 
Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
 









  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Ativo S057791 Bruno Dalla Costa 05/07/2015
Ativo S057783 Camila Moreira Ramos 05/07/2015
Ativo S057805 Carlos Eduardo Ferreira Rego 05/07/2015
Ativo S057821 David Souza dos Santos 24/07/2015
Ativo S063287 Thiago Nunes Mamedes Silva 08/07/2015
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11  
Situação Matrícula Nome A partir de:













































Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 10 ago. 2015. 
